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ВВЕДЕНИЕ 
Талинская площадь входит в состав крупнейшего Красноленинского 
месторождения нефти. В административном отношении площадь находится в 
Октябрьском, Советском и Ханты-Мансийском районах Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области.  
Промышленная нефтегазоносность на Талинской площади выявлена в 
1976 г. по результатам бурения и испытания поисковой скважины № 1. 
Промышленная эксплуатация Талинской площади осуществляется с 
1981 года, эксплуатационное бурение начато в 1982 году на опытном участке 
по сетке 400400 м. Фонд скважин на 2011 год – 1493, в т.ч. добывающих – 
893, нагнетательных – 232, резервных – 277. 
На Талинской площади эксплуатируются пласты ЮК10 и ЮК11, 
которые характеризуются значительной неоднородностью коллектора по 
толщине пропластков и их проницаемости. Пористость коллектора пласта 
ЮК10 в среднем составляет 14,1%, проницаемость 35,4 мД, 
нефтенасыщенность 69,4%. Пористость коллектора пласта ЮК11 в среднем 
составляет 15,0%, проницаемость 177,0 мД, нефтенасыщенность 67,8%. 
Месторождение находится на четвертой стадии разработки, 
максимальный уровень добычи нефти, равный 1129,7 тыс.т, был достигнут в 
2007г.  
По составлению на 1.1.2011 начальные геологические/извлекаемые 
запасы нефти по Талинской площади составили 1768832 / 432578 тыс.т, в том 
числе по категории ВС1 – 1040911 / 272065 тыс.т (58.8%), по категории С2 – 
727921 / 160512 тыс.т (41.1%). 
В магистерской диссертации проанализировано геолого-физическое 
строение пласты ЮК10 и ЮК11 шеркалинской свиты и методы 
интенсификации на Талинской площади Красноленинского месторождения. 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
На сегодняшней стадии разработки Талинской площади 
Красноленинского месторождения повышение эффективности эксплуатации 
фонда скважин является важной задачей. Актуальность определяется 
оптимальным выбором механизированного способа добычи и 
технологического режима работы скважин в целом, а также мероприятиями 
по интенсификации добычи нефти. Значительный вклад в развитие и 
совершенствование процесса трещинообразования и моделирвания 
гидроразрыва пласта внесли: Г.И. Баренблатт, Н.И. Мусхлишвилли, С.А. 
Христианович, Ю.П. Жеятов, А.П. Крылов, В.М. Добрынина Г. Кузнецов. 
Значительный вклад в изучение особенностей ГРП внесли: Ю.В. Желто, Э.М. 
Симкин, А.Р. Гарушев, А.Х. Мирзаджанзаде, И.В. Кривоносов, Г.К. 
Максимова A.A. Трофимчук, И.А. Чарный, В.Н. Щелкачев, Р.И. Медведский, 
В.П. Сонич, С.А. Рябоконь, М.Я. Занкиев и др. 
На основе промысловых данных был проведен анализ текущего 
состояния разработки Талинской площади. Проанализировано применение 
ЗБС и ГРП. Результаты анализа методов интенсификации показывают, что 
такие методы существенно обеспечивают увеличение добычи нефти. 
  
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом исследования являются пласты ЮК10-11 Красноленинского 
месторождения. 
Задачи исследования включают:  
– Анализ геологического строения Талинской площади; 
– Обзор применения гидроразрыва пласта на скважинах 
месторождений Западной Сибири для юрских пластов; 
– Анализ эффективности применения ГРП на скважинах 
месторождения; 
– Расчет методики ГРП. 
Для выполнения ВКР использовался текстовый редактор Microsoft 
Word 2010, таблицы и графики выполнялись в Microsoft Excel. Презентация 
подготовлена с помощью Microsoft Power Point. 
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